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iABSTRAK
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK
OLEH: FAUZUL AZMI
11071100135
Penelitian ini dilakukan pada PT. Astra International Tbk. Dalam penelitian
ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menganalisis data
berupa laporan keuangan PT. Astra International Tbk kemudian dihubungkan
dengan keadaan yang sebenarnya dan dihubungkan dengan teori yang
mendukung dan melakukan perbandingan dengan menggunakan time series
analysis dan cross-sectional approach dari tahun 2008 sampai tahun 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan (y)
yang diukur dengan rasio likuiditas (x1), solvabilitas (x2), profitabilitas (x3),
aktivitas (x4), dan pasar (x5) pada PT. Astra International Tbk.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rasio likuiditas yang diukur dengan
current ratio yaitu tahun 2008 sebesar 132%, tahun 2009 sebesar 137,30%, tahun
2010 sebesar 126,18%, tahun 2011 sebesar 134,36%, dan tahun 2012 sebesar
139,91% menunjukkan tidak baik tingkat likuiditasnya karena tingkat rasio
dibawah 200% dan dibandingkan industri sejenis, PT. Astra International Tbk
lebih rendah tingkat rasionya. Rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to total
assets ratio yaitu tahun 2008 sebesar 49,74%, tahun 2009 sebesar 44,98%, tahun
2010 sebesar 48%, tahun 2011 sebesar 50,86%, dan tahun 2012 sebesar 50,73%
menunjukkan baik tingkat solvabilitasnya karena tingkat rasio berada diangka
50% kebawah dan dibandingkan industri sejenis, PT. Astra International Tbk
lebih baik tingkat rasionya karena lebih rendah. Rasio profitabilitas yang diukur
dengan return on assets yaitu tahun 2008 sebesar 11,38%, tahun 2009 sebesar
11,29%, tahun 2010 sebesar 12,73%, tahun 2011 sebesar 13,83%, dan tahun
2012 sebesar 12,32% menunjukkan baik tingkat profitabilitasnya karena tingkat
rasio cenderung mengalami peningkatan dan dibandingkan industri sejenis, PT.
Astra International Tbklebih baik tingkat rasionya karena lebih tinggi. Rasio
aktivitas yang diukur dengan rasio perputaran persediaan yaitu tahun 2008
sebesar 11,201, tahun 2009 sebesar 13,53, tahun 2010 sebesar 11,99, tahun 2011
sebesar 13,55, dan tahun 2012 sebesar 12,30 menunjukkancukup baik tingkat
rasionya karena dibandingkan industri sejenisnya, PT. Astra International Tbk
lebih tinggi tingkat rasionya dan selama periode tersebut mengalami fluktuasi.
Rasio pasar yang diukur dengan price earning ratio yaitu tahun 2008 sebesar
0,02, tahun 2009 sebesar 1,39, tahun 2010 sebesar 1,53, tahun 2011 sebesar 1,40,
dan tahun 2012 sebesar 13,69 menunjukkan cukup baik tingkat rasionya karena
tingkat rasio cenderung mengalami peningkatan dan dibandingkan industri
sejenis, PT. Astra International Tbk lebih baik karena lebih rendah tingkat
rasionya.
Kata Kunci  : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Rasio
Aktivitas, Rasio Pasar
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb
Alhamdulillahi Robbil’alamin, tiada kata yang paling indah selain puji
syukur kehadirat Allah SWT sebagai penguasa istana seluruh alam. Karena
rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya maka sempurnalah kebaikan, sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam kepada
junjungan alam Nabiyullah Muhammad SAW, dengan mengucap Allahumma
Shalli’ala Muhammad Wa’alaalihi Syaidina Muhammad yang telah berjuang
membawa umat manusia dari zaman kebodohan untuk menuju zaman yang penuh
dengan berkah dan ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara
yang hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang
mendapatkan syafa’atnya diakhir kelak nanti.
Amin-amin ya Robbal’allamin.
Skripsi yang berjudul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT.
ASTRA INTERNATIONAL TBK” disusun guna memenuhi salah satu syarat
dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya serta penghargaan yang begitu mendalam kepada semua pihak
yang telah ikut serta menbantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung
maupun tidak langsung kepada:
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1. Ayahanda Rauf dan Ibunda Eli Wana yang telah merawat, membesarkan, dan
membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk
dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita
hingga menjadi seorang Sarjana Ekonomi.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM.Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Henni Indrayani, SE, MM sebagai Penasehat Akademis yang telah
banyak membantu kelancaran studi penulis.
6. Seluruh Dosen, Karyawan/ti UIN Suska khususnya Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
7. Kakak dan keempat Adik laki-laki ( Elvis, Yendri, Rael, Rio, dan Fardhan)
yang dapat membuat penulis terus semangat dan tersenyum. Semua keluarga
besarku yang selalu memberi perhatian dan dukungan semangat dalam
menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Rahma Kurnia yang selama ini selalu setia menemani dan tidak
pernah lelah mensuport penulis.
9. Sahabatku Daus, Wahyu, Soni dan Iyal yang selalu bersama dengan penulis
di Perumahan Paradise Blok Y-17 dalam menjalankan aktifitas perkuliahan
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yang selalu memberikan semangat dan yang paling indah kebersamaannya
dan keperdulian sesama. Begitu juga di lingkungan Blok Y yaitu Diana,
Fitrah, Nita, Dian, Syila, Filza, Lusi dan teman-teman lainnya dilingkungan
Perumahan Paradise.
10. Tim futsalku Imam, Amtsal, Frans, Edi, bang Adit, dan Ari yang merupakan
sobat Manajemen Keuangan A yang selalu memberi dukungan dalam
penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi angakatan 2010 khususnya
lokal Manajemen D dan Manajemen Keuangan A yang tidak bisa disebut satu
persatu, serta seluruh teman angkatan 2010 yang telah banyak memberikan
dukungan, motivasi, saran, bantuan serta do’a dalam penyusunan skripsi ini
dan yang paling indah adalah kebersamaannya.
12. Teman-teman KKN angkatan 37 Tahun 2013 Kab. Kepulauan Meranti Kec.
Tebing Tinggi. Terutama Desa Alah Air yaitu Frans, Irma, Tiwi, Nayma,
Dahlia, Syaiful, Ridho, Rahmas, Aji, dan Syahrial.
Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap
semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita
semua.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 2014
Penulis,
FAUZUL AZMI
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